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Ley 138/1964, de 16 de diciembre, sobre aprobación de
las Cuentas Generales del Estado correspondientes a
los años 1920-21 a 1935.—Página 2.908.
Ley 139/1964, de 16 de diciembre, sobre aprobación de
las Cuentas Generales del Estado correspondientes a
los años 1936 a 1939.—Página 2.908.
I..ey 140/1964, de 16 de diciembre, sobre aprobación de
las Cuentas Generales del Estado correspondientes a
los años 1940 a 1960.—Página 2.908.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dietas por comislón del servicio.
O. M. 5.440/64. por la que se dispone sean de aplicación
a las dotaciones de los helicópteros, a efectos de per
cevción de dietas, las Ordenes Ministeriales núme
ros 4.799j63, de 10 de noviembre de 1963 (D. O. nú
mero 257), y 748/64, de 6 de febrero de 1964 (1). O. nú
mero 32).—Página 2.908.
JEFATURA DE msimuccioN
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 5.441/64 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso cíe Armas Pesadas y de Acompañamiento al personal de Infanteríaf de Marina que se relaciona..—Pá
gina 2.908.




O. M. 5.442/64 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Jefes y Oficialesrdel Cuerpo de Infantería de Marina que se reseñan.—
Páginas 2.908 y 2.909.
O. M. 5.443/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Jefatura de Instrucción el Coman
dante de Infantería de Marina D. José _María Coba Revilla.—Página 2.909.
Prórrogas de licencia por enfermo.
o. M. 5.444/64 (D) por la que se concede un mes de
prórroga a la licencia que disfruta el Comandante de




O. M. 5.445/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Agruwación Independiente. de Madrid el Teniente
de la Escala de Complemento de Infantería de Marina
D. Francisco González Barberán.--Página 2.909.
INTENDENCIA GENERAL
Vestuario.
o. M. 5.446/64 sobre el irapore del vestuario que debe
satisfacerse por una campaña de cuatro años a los
reenganchados.—Página 2.909.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en, subniarinos.
O. M. 5.447/64 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Sargento primeroTorpedista D. Joaquín Trillo Ruiz. — Páginas 2.909
y 2.910.
O. M. 5.448/64 (D) por la que se reconoce derecho al
¡percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo poi
permanencia en .submarinos al Subteniente Mecánico
D. José Blaya Pérez.—Página 2.910.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los Cabosprimeros de la Armada que reúnen los requisitos dispuestos
pár la Ley de 11 de mayo de 1959.
O. M. 5.449/64 (D) por la que se conceden dichos bene
ficios al personal de Cabos primeros de la Armada que
se relacionan.—Página 2.910.
Tricnios acumulables al personal« de la Armada.
O. M. .5.150/64 (D) por la -que se conceden dichos
Filos al personal del Ctierpo de Máquinas de la .Armada
que se relaciona.—Página 2.911.O. M. 5.451/64 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al versonal del -Cuerpo deIntervención de la Armada que se reseña. — Pági
nas 2.911 y 2.912.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito N'aval.
O. M. 5.452/64 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval, de la clase -que para cada uno se indica, ;11Subdirector General de Prensa, D. José Molina Plata,
y otros.—Página 2.912.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO
Lev 138/1964, de 16 de diciembre, sobre aprobación de las Cuentas Generales del Estado correspon
dientes a los años 1920-21 .a 1935.
Lev 139/1964, de 16 de diciembre, sobre aprobación de las Cuentas Generales del Estado correspon
dientes a los años 1936 a 1939.
Ley 140/1964, de 16 de diciembre, sobre aprobación de las Cuentas Generales del Estado correspon
dientes a los años 1940 a 1960.
NOTA.—E1 articulado y anexos a que hacen referencia estas Leyes se publican en el Boletín Ofi
cial del Estado número 303, páginas 16.924 a 16.954, de 18 de diciembre actual.
No se publican en este DIARIO OFICIAL debido a su gran extensión.
1:1JaDni\i-ns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dietas por comisión del servicio.
Orden Ministerial núm. 5.440/64.--A propuesta
del Estado Mayor de la Ai4mada, vengo en disponer :
Que a las dotaciones de los helicópteros, destaca
das de su base habitual, en comisión de servicio su
perior a veinticuatro horas le sean de aplicación, a
efectos de percepción de dietas, las Ordenes Minis
teriales números 4.799/63, de fecha 10 de noviem
bre de 1963 (D. O. núm. 257), y 748/64, de fecha
6 de febrero de 1964 (D. O. núm. 32).






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm.. 5.441/64 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.630/64 (D. O. núm. 243), y de
acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Infantería de Marina y Jefatura de Instrucción,
se nombra Alumnos del curso de Armas Pesadas y
de Acompañamiento, a que dicha disposición se refie
re, a los Suboficiales que a -continuación se relacio
nan, los cuales deberán efectuar su presentación en
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina el
día 10 de enero de 1965, a cuyo efecto se dispondrá
lo conveniente por las Autoridades
respectivas:
jurisdiccionales
Brigada de Infantería de Marina.
Don Alfonso González Lloyd-Thomas.
Sargentos primeros de Infantería
Don Raúl Alvarez Menéndez.
Don Damián Gallardo Cendrero.
Don Antonio García Ruiz.























Orden Ministerial núm. 5.442/64 (D).--Se dis
pone que los Jefes y Oficiales dé Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan cesen en sus
ac
tuales destinos y pasen a ocupar los que al frente
de cada tino se expresan :
Teniente Coronel D. Carlos Arriaga de Guzmán.
A la Inspección General del Cuerpo. Voluntario.
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Comandante I). Alejandro Anguiano Villalva.—
la Agrupación Independiente de Canarias, a la
que se incorporará al finalizar la licencia tropical que
se encuentra disfrutando.—Voluntario.—A los efec
to:, de indemnización por traslado • de residencia, se
encuentra comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Comandante D. Angel Carlier Vea-Murguía.—Se
le confirma en su actual destino de la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz.—Voluntario.
Capitán D. Carlos Cendán Rodríguez.—Al Tercio
del Norte.—Voluntario.—No cesará en su actual des
tino hasta que sea nombrado su relevo.
Capitán D. Antonio Barcia González.—Se le con
firma en su actual destino del Tercio del Norte.—
Voluntario.
Capitán D. Vicente Díaz Galán.—Se le confirma
en su actual destino del Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso.





Orden Ministerial núm. 5.443/64 (D).---Se diS
DGile que el Comandante de Infantería de Marina
D. José María Coba Revilla cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 2.068/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142) y pase a prestar sus servi
cios a la jefatura de Instrucción.




Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.444/64 (D).--Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se con
cede al Comandante de Infantería de Marina don
Ramón Roa López un mes de prórroga a la licencia
que por enfermo disfruta en San Fernando (Cádiz).







Orden Ministerial núm. 5.445/64 (D).--Sé dis
pone que el Teniente de la Escala de Complemento
-de Infantería de Marina D. Francisco González Bar- -
berán, movilizado por Orden Ministerial núme
ro 4.893/64 (D. 0. núm. 257), pase destinado a la
Agrupación Independiente de Madrid.






Orden Ministerial núm.. 5.446/64.—De confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la jefatura de los Servicios
de Intendencia y la Intervención Central, se dis
pone :
Que el importe del vestuario del cuadro "E", que
determina la Orden Ministerial de 29 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 3 de 1952), que debe satisfa
cerse por una campaña de cuatro arios a los reengan
chados a quienes durante el ario en curso se haya
concedido o se conceda la continuación en el servi
cio, será de 6.102,97 pesetas para el personal de
Marinería y Fogoneros y de 7.921,90 pesetas para
el de Infantería de Marina, ambos sin el valor de
una manta, y de 6.647,97 pesetas y 8.251,90 pesetas,
respectivamente, can el valor de una manta para los
reenganchados de orden impar de Marinería y Fogo
neros y de orden par de Infantería de Marina.




Bonific(—'ón dcl 20 por 100 del sueldo por p crina -
neneia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.447/64 (D).--De con
foi'midad con lo propuesto• por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto. en la regla 6.a del ar
tículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (DIA
RIO OFICIAL núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. 0. núm. 20), he
resuelto reconocer al Sargento primero Torpedista
D. Joaquín Trillo Ruiz derecho al percibo de la bo
nificación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo durante dos .años, a partir' del día 1 de abril
de 1965, primera revista siguiente a la fecha en que
cesará en el perciba del 20 por 100 del sueldo que le
concedió la Orden Ministerial número 4.263 de 1962
(D. O. núm. 273), por su permanencia en buques sub
marinos, y por nuevo período de embarco durante
dos ailos, echo meses y veintiséis días, correspon
diente a tres meses y veintiocho días, remanente de
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la bonificación concedida por la Orden Ministerial
citada, y a dos arios, cuatro meses y veintiocho días
que estuvo nuevamente embarcado en los mismos
para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de mar
zo de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posteriores concesiones, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), ocho meses y veintiséis días.




Orden Ministerial núm. 5.448/64 (D)'. De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
arcículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20). he
resuelto reconocer al Subteniente Mecánico D. fosé
Blaya Pérez derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
dos años, a partir del día 1.° de junio de 1969, re
vista siguiente a la fecha en que cesará en el percibo
del abono concedido por la Orden Ministerial de 13
de diciembre de 1962 (D. O. núm. 283), por el mis
mo concepto, por su permanencia en buques subma
rinos durante dos años, tres meses y veintisiete días,
correspondiente a seis meses y dieciocho días, re
manente de la bonificación concedida por la Orden
Ministerial antes citada,- y a un ario, nueve meses y
nueve días que estuvo nuevamente embarcado en los
mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el cija 31 de mayo
de 1971, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada Or
den Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) tres meses y veintisiete días.




Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de .11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 5.449/64 (D).—De con•
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central.
con arreglo a lo dispuesto en la L'ey de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo
■•■•••■•
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas disposiciones legales) a partir de las fechas que se indican
nominalmente en la misma, en que los interesados
perfeccionaron derecho a su abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Maniobra.
Andrés Otero Piñeiro.—Beneficios económicns del
empleo de Sargento.—Fecha en, que debe comenzar el
abono: 1 de julio de 1964.
José R. 1\lurillo Cabrera.—De Sargento.—1 de
enero de 1965.
Antonio Moreira Montero.—Idem íd.
An'onio Lozano Lozano.—Idem íd.
Cabos primeros Mecánicos.
Antonio B. López Castro.—Beneficios económicos
del empleo de Sargento.—Fecha en que debe comen
zar el abono : 1 de enero de 1965.
José Escolar Celdrán.—Idem íd.
Cabos primeros Artilleros.
Francisco Sánchez Romero.—Beneficios económi
cos.del empleo de Sargento.—Fecha en cine debe co
menzar el abono : 1 de marzo de 1964.
Rafael López Izquierdo.—De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
Nicolás Fernández Bullón.—Idem íd.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Jesús M. Freire Franco.—Beneficios económicos
del empleo de Sargento.—Fecha en que debe comen
zar el abono : 1 de diciembre de 1964.
Luis S. Blanco García.—De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
José A. Durán Méndez.—Idem íd.
" Cabos primeros Electricistas.
Germán Fidalgo Varela. — Beneficios económicos
del empleo de Sargento.—Fecha en que debe comen
zar el abono : 1 de enero de 1965.
Juan Muñoz Rubio.—Idem íd.
'Manuel Carballo Varela.—Idem íd.
Raúl Salgueiro Gómez.—Idem íd.
Cabos primeros Escribientes.
Francisco Pardo Núriez.—Beneficios económicos
del empleo de Sargento.—Fecha en que debe comen
zar el abono : 1 de enero de 1965.
Antonio Parga Sanjuán.—Idem íd.
Eugenio Covarrubias Gutiérrez.—Idem íd.
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.450/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
Página 2.911.
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican.no
minalmente en la misma.
Madrid, 17 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






































































































Juan Morata Abellán (1) ...
Antr)nio Vázquez Chao ...
José Verdú Soler ...
Antonio Tirado Parrado ...




Andrés Fernández Carnero ...
Antonio Arredondo del Río ...
Ramón Pérez Escolar ...
Manuel A. Tella Ruival
Manuel Jesús Díaz Mateos
Julián Fernández Benzo .
Edt:ardo Pirieiro Ruano ... .
José M. Pías Barbeira
Joaquín M. Gallego Rodríguez
-4
Juan Montailez Reyna ...
Enrique Garrido Romero
Julio Albadalejo Pardo ...
Antonio González Linares ...
Miguel A. Oliver Perdigón ...
José L. Leoncio Vilela .
Francisco Quiroga Martínez ..
José M-. Montalbo Bescos
José L. Santos Blanco ...
Cri.spin Pérez Pujol
Paulino Roca Barros ...
Emilio Nieto Pérez ... .
Fernando Boado Beltrán
José A. Dávila Ruiz del Portal
Antonio Albarrán Espejo ...
Ramón Liario Leiceaga
José Franco Rodríguez
Luis A. del Corral 'Caballero
José Lechuga Serantes
Francisco Seijo Salazar
Ricardo Poblaciones Porta ...
• • • • • • • • •
• • • • •
. . .
• • • • • • • • • • •
• • •
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NOTA GENERAL-Los anteriores trienios se reclama
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de
1964, aplicada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 493/64, de 28 de abril de 1964.
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 4.914/64 (D. O. núm. 258).
Orden Ministerial núm. 5.451/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arr.eglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono -que se indican no
minalmente en la misma.
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D. Emilio Fernández-Martos y Bermúdez Ca
Comte. Intervención. D. José Porta de la Encina ... .•
Comte. Intervención. D. Alfredo Oliva Murcia ... ..








• • • •
• • -• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
omte. Intervención. D. Antonio Alvarez-Ossorio Ceño
General Inspector...
Personal en situación de "reserva".
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NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclama
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
(1) Se le computa el tiempo que, en la situación de re
serva", viene desempeñando sin interrupción el destino de




Cru.:: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm.. 5.452/64 (D). En
atención a los méritos con-traídos por el personal que
a continuación se-zelaciona, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se indica:
Don José Molina Plata.--1Subdirecior General de
Prensa.—De tercera clase.
Don Manuel Aznar Acedo. De tercera clase.
Don Rafael Ramos Losada.—De segunda clase.
Don Angel Fernández Marrero.—De segunda clase.
Don José de las Casas Acevedo. — De segunda
clase. •
Don'«Rogelio Leal Carrillo.—De primera clase.
Don José Pastor Caro.—De primera clase.
.Don Luis Hernández Calderón.—Dé primera clase.
Don Teodoro Naranjo Domínguez.—De primera
clase.









Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fan`ería de Marina, Juez intructor del expediente
inzlruído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Emilio Vázquez Portas,
a_
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga-. uso del mismo.
Villagarcía, 15 de diciembre de 1964. El Co
mandante de InfanLería de i\larina, Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
(5521
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería .de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima_ de Geranio Pérez Gil,.
Hago saber : Que por. decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 de diciembre de 1964.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy
RodHguez Rodríguez.
(553)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Jesús Agrasar Pardal, .
Hago saber : Que por decréto de la-Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, .15 de diciembre de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodrígu,ez Rodríguez.
(554)
Don Eloy Rodríguez RodrígueZ, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Tomás Agrasar Barreiro,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 de diciembre de 1964.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(555)
Don Elov Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Emi
lio Rial Fernández.
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 de diciembre de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(556)
Don Elov Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Francisco Barreiro García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior -Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 de diciembre de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(557)
Don Enrique Bianohi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 167 de 1964, instruido con
motivo de la pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Málaga, número 107 del reem
plazo de 1956, Franctsco Martínez Aporta,
Hago saber .. Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en
su poder v no haga entrega del citado a la Autoridad
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(558)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran -Canaria e instructor del expediente
de Varios ni:mero 32 de 1964, instruido por su
puesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Ernesto Brito Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval,
ha sido declarada nula y sin valor alguno la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Las Palmas Ernesto Brito Sánchez ; incurriendo en .
responsabilidad la persona que la hallare y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre
de 1964.—E1 COmandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Luis Angel Pazos García.
(559)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
-
Cartilla Naval de Emilio Alvarez Lago, del dis
trito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 11 de diciembre de 1964, fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo 17 de diciembre de 1964.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Ricardo Torres Ouiroga.
(560)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Agustín Abelen
da Pablo, del distrito de Vigo, •
Hago saber.: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 9 de diciembre de 1964, fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho docutfiento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de diciembre de 1964.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Ricardo Torres Ouiroga.
de Marina de esta Provincia. (561)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán* de Corbeta.
Málaga, 16 de diciembre de 1964.—E1 Comandante juez instructor del expediente de pérdida de la
de Infantería de Marina, juez permanente, Enrique Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
Bianchi Obregón. de Manuel Quintela Lago,. del distrito de Vigo,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento mnrít;,-In de El Ferrol del Caudillo' de
fecha 9 de diciembre de 1964, fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a la Autoridades de Marina.
Vigo. 17 de diciembre de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(562)
Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 963 de 1964, por pérdida del Nombra
miento de Segundo Maquinista Naval de José Ber
nárdez Pérez,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
judicial del Departamento, ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña. 17 de -diciembre de 1964.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(563)
Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
ir
número 964 de 1964, por pérdida de la Libreta: de ,
Inscripción Marítima' de Manuel Antonio Taibo
'‘ 1 T'■ 1 1 • •
.u.osccso y ei h_ol de la embarcación denominada
Sabina de José Taibo García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, han sido decla
rados nulos y sin valor dichos documentos.
La Coruña, 17 de diciembre de 1964.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(564)
Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 942 de 1964, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar "del inscripto Jesús Madri
Díez, -
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
judicial del Departamento, ha sido declarado nulo
y sin valor dicho documento.
La Coruña, 17 de diciembre de 1964.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
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